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El objetivo de este ensayo es realizar un abordaje a la compleja estrategia 
militar, política y económica desarrollada por Estados Unidos para garantizar 
su dominio   sobre las economías nacionales de los países latinoamericanos y 
sus recursos naturales.   
Este trabajo  analizará la relación existente entre las crisis de las 
democracias, la violación de los derechos humanos y el aumento de la 
pobreza con  la consolidación del modelo económico imperante,  el escenario 
de guerra global contra el terrorismo y la explotación de recursos naturales. 
Asimismo, se propone una lectura crítica sobre el rol de las instituciones 
multilaterales en la resolución de conflictos geopolíticos y el orden jurídico 
internacional actual. 
Estas variables que se repiten en distintos escenarios serán utilizadas para 
analizar un caso concreto:  el conflicto territorial  entre  capitales privados 
trasnacionales, el pueblo Mapuche y el Estado chileno en el sur de Chile, 
originada por  la pugna de intereses contrapuestos sobre los recursos 
naturales estratégicos. En connivencia con los capitales transnacionales y la 
potencia hegemónica mundial, el Estado chileno adopta una serie de medidas 
que atentan contra la democracia y avasallan los Derechos Humanos del 
pueblo Mapuche para favorecer el desarrollo  proyectos económicos 
draconianos, al tiempo que condena al mismo a sumirse en la miseria. 
